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тов наших стран в валютно-финансовой и кредит но-денежной си-
стемах стран ЕвразЭС. Для этого странам СНГ необходимо вырабо-
тать системный подход к вопросам общего валютно-финансового 
взаимодействия, от него будут зависеть и темпы, и результаты про-
движения к единому финансовому пространству. Меры же, которые 
обычно называют первоочередными для начала интеграционного 
процесса, как гармонизация экономических политик, сравнивание 
бюджетных дефицитов и т.д., на самом деле будут носить техниче-
ский характер после начала реальной интеграции. Сейчас они второ-
степенны по отношению к главной задаче – восстановлению доверия 
к национальным валютам и дедолларизации, преодолению экономи-
ческой дискриминации местных валют ЕвразЭС со стороны доллара, 
принявшей характер самовоспроизводящегося механизма. 
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Для осуществления всего комплекса рыночных преобразований и 
создания необходимой инфраструктуры требуется привлечение 
огромных финансовых ресурсов. 
Одними из крупнейших институтов инвесторов, способных вкла-
дывать ресурсы в развитие предприятий, науки, техники, передовых 
технологий, являются коммерческие банки. 
Главным признаком инвестиций является вложение собственного 
или заемного капитала в определенный проект и преследует не цели 
потребления, а предназначены для решения долгосрочных задач 
экономического и социального развития.  
Инвестиции (от англ. investor – вкладчик) – вложение свободных 
денежных средств (или активов, т.е. имущественных и материальных 





организации производства продукции, работ или услуг и получения 
прибыли. Под инвестициями также понимают капитальные вложе-
ния в развитие производства или непроизводственную сферу. 
В практике финансовой деятельности инвестиции – это способ 
помещения капитала, который должен обеспечить сохранение или 
возрастание стоимости капитала и (или) принести положительную 
величину. 
Государство в рыночной экономике может выступать как в роли 
инвестора, так и в роли одного из нескольких участников инвести-
ционной деятельности. 
Прямое воздействие государства на инвестиционный процесс вы-
ражается в следующем: государство как инвестор принимает на себя 
функции финансирования тех отраслей и производств, продукция 
которых имеет общенациональный характер, а также тех сфер эко-
номики, целесообразность развития которых обосновывается сло-
жившейся рыночной конъюнктурой. 
Мировой опыт представляет широкое многообразие форм косвен-
ного воздействия государства на инвестиционную деятельность. Ос-
новными из них являются: государственное кредитование и субси-
дирование, налоговое и денежно-кредитное регулирование, проведе-
ние специальной амортизационной политики, установление тамо-
женных пошлин и квотирование ввоза в страну тех или иных това-
ров.  
Наиболее часто под банковскими инвестициями подразумевают 
долгосрочные кредиты на финансирование затрат капитального ха-
рактера и вложение средств в ценные бумаги. 
Самым важным направлением инвестиционной деятельности 
коммерческих банков следует считать предоставление инвестицион-
ных кредитов. В начале 90-х гг. в Республике Беларусь наблюдалась 
высокая кредитная активность банков. В последние годы кредитная 
деятельность коммерческих банков ориентирована преимуществен-
но на краткосрочные вложения в экономику. Доля инвестиционных 
кредитов в общем объеме кредитных ресурсов незначительна. 
Инвестиционная активность банков и в первую очередь масштабы 
долгосрочного инвестиционного кредитования сдерживаются: 
- высоким уровнем инфляции; 
- обесценением собственного капитала банков; 
- низкой инвестиционной активностью населения и юридических 
лиц, низкой активностью зарубежных инвесторов в предоставлении 
ресурсов для инвестирования. 
Для повышения инвестиционной активности банков необходимо 





сирование капитальных вложений; создать условия для повышения 
инвестиционной привлекательности индустриального сектора эко-
номики с целью снижения рисков; принять меры по повышению 
устойчивости банковской системы; стимулировать привлечение в 
инвестиционную сферу сбережений населения и юридических лиц. 
Активизация инновационной и инвестиционной деятельности яв-
ляется одним из приоритетов социально-экономического развития 
Республики Беларусь и требует мобилизации всех источников мате-
риальных и финансовых ресурсов. 
В современных условиях банковский кредит используется в каче-
стве важнейшего из источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал и жилищное строительство нашей страны, приобре-
тения населением товаров длительного пользования, развития пред-
принимательской деятельности. Это, наряду с другими факторами, 
обусловливает высокий уровень спроса на кредитные ресурсы бело-
русских банков и, соответственно, значительные темпы кредитова-
ния банками экономики.  
На 1 апреля 2009 г. требования банков к экономике достигли 52,8 
трлн. руб. Прирост данного показателя с начала 2009 г. составил 5,7 
трлн. руб., или 12,1%. Прогнозное значение прироста требований 
банков к экономике на текущий год, определенное Основными 
направлениями денежно-кредитной политики на 2009 год в размере 
36 – 44%, на 1 апреля 2009 г. выполнено банковской системой по 
верхней границе на 27,5%. 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2068 «Об инвестиционной дея-
тельности в Республике Беларусь в 2009 году» для осуществления 
инвестиционной деятельности реального сектора экономики в 2009 
г. банкам необходимо предоставить 9,1 трлн. руб., в том числе за 
счет привлеченных иностранных ресурсов. 
По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, для финансирования инвестиций в основной капитал за I 
квартал 2009 г. было использовано 2,1 трлн. руб. кредитов банков, 
что составило 25,5% от суммы всех указанных инвестиций. 
Необходимо отметить значительный вклад банковской системы в 
обеспечение реализации различных государственных программ. 
В целом, по информации банков, для финансирования государ-
ственных программ и мероприятий по решениям Президента и Пра-
вительства Республики Беларусь в I квартале 2009 г. выдано креди-






На 2009 г. для кредитования важнейших инвестиционных проек-
тов запланировано использовать 2075 млрд. руб. кредитов банков, в 
том числе кредитов, выдаваемых за счет ресурсов нерезидентов, – 1 
126,1 млрд. руб. Доля важнейших инвестиционных проектов в об-
щем прогнозном объеме выдачи инвестиционных кредитов за теку-
щий год должна составить 22,7%. 
Роль и место банков в инвестиционной сфере определяются, в 
частности, следующим. 
Во-первых, современное устройство мировой хозяйственной си-
стемы и экономики национальных государств таково, что движение 
финансов определяет движение технологий. 
Основные направления изменений в банковской системе, направ-
ленные на достижение нового качества инвестиционной активности, 
предполагают разработку мер по усилению взаимодействия банков-
ской системы с реальным сектором экономики. Этому будут способ-
ствовать: 
- создание банками собственных финансовых групп; 
- разработка Концепции финансовых холдингов, сформированных 
резидентами и действующими в национальных интересах; 
- придание ведущим банкам, обслуживающим государственные 
инвестиционные программы, статуса инвестиционных банков; 
- система мониторинга финансового положения организаций на 
центральном и региональном уровнях, формируемая Национальным 
банком; 
- содействие росту спроса на инвестиционные кредиты банков со 
стороны реального сектора экономики средствами монетарной поли-
тики; 
- развитие рынка ценных бумаг; 
- разработка правовых условий реализации механизма предостав-
ления консорциальных (синдицированных) кредитов с разделением 
рисков между несколькими банками; 
- расширение долгосрочной ресурсной базы банков. 
Использование данных предложений поспособствует развитию 
инвестиционной деятельности коммерческих банков в Республике 
Беларусь, а также необходима макроэкономическая стабилизация, 
формирование благоприятного инвестиционного климата в Беларуси 
для максимального вовлечения в сферу инвестиций национальных 
валовых сбережений и иностранного капитала. 
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Розничная торговля представляет собой деятельность по продаже 
товаров и услуг непосредственно конечному потребителю. Сегодня 
рост рынка данной сферы деятельности идет высокими темпами, что 
заставляет задуматься о необходимости все более интенсивного 
практического внедрения маркетинга. В настоящее время многие 
предприятия розничной торговли уже пытаются использовать мар-
кетинговые технологии, но часто это происходит на уровне интуи-
ции, что не всегда дает ощутимый результат. Кроме того, далеко не 
все предприятия заинтересованы в эффективной работе торговли, а 
ведь главным в коммерческой деятельности является не то, как 
сбыть товар через магазин, а то, как продать его через магазин с 
наибольшим коммерческим эффектом.  
Не менее важным элементом стратегии организации розничной 
торговли является создание соответствующей атмосферы как внут-
ри, так и за его пределами. 
Атмосфера магазина – это совокупность внешних факторов, кото-
рые присутствуют в торговом зале, ориентированы на формирование 
эмоционально-чувственных компонентов поведения покупателя. 
Именно влияние торгового зала на психологическое поведение посе-
тителя позволяет управлять им. Приятно отметить, что многие мага-
зины, реализующие продовольственные товары, для увеличения 
объемов продаж начали использовать стандарты выкладки, которы-
ми их снабжают производители. Размещают стенды и витрины возле 
кассы, что подталкивает покупателя к «импульсивной покупке» 
(жвачки, сладости в мелкой расфасовке, сигареты и т.д.). Кроме того, 
многие магазины используют плакаты, упаковку с фирменной сим-
воликой как предприятия-изготовителя, так и самого магазина. Кро-
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